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Ios etocks d.o houili-o; la
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LIILJMB0IJRG * tos stocks d.c houille aux minos d.o la Communautd sont
tomb6s & ta fin r@5J mio d.s t eoit 59?,000 t ou
Ze$ji do motns qufi. 1a fi.n Janviar. Le mouvomont d.s rocuL a6t6 proe-
quc n6gLigoablo on Francc, sonsiblo on Al1om8,gno of important on 3o1-
glque ct da^ns lcs Pays.Sae'
Iro nivoau ainsl attoint pour ltonsombl"c d.o la Connunaut6
ost Ic plus bas d.opuis doux ann6os. 11 oet dt en ordro prlnoiBal au
d6stockago on Bolgiquo ot1 bicn quo d,ans uno moindro mogurol otl 3'rancs.jn Allomagnor par oontro; las stooke ont blon ba1ss6 ooe dornlsrs mois
maie iLs ittiignent toujours un volumo sup6rieur & oolui enrogintr6 oh
f6rr::ier d.o lrann6c pass6o.
Los donn6os concernant 1o chdmar're rcur manqtto do &6bouohdsfont apparaftro uns localisation dans fo soul basrin ou Contro"trfildi
oil tZ.obO t nront pas 6t6 produitos b causo d.os postos ch6m6s. Auottttr
autrc bassin ito Ia Commr:naut6 nr avait & souffrir d.u ohdmego co qui
ne slcst pas produit non p3,us d.opuis fort longtomps.
;lnfln Ia procb,rction do coko stost 61sv6o on f6vrior d.ernier
a, 516B5 rnto ao t oo@ on janvior et 5r?92 nlo d.c t
en i€vrior 1961, La diff6ronco par rappport b janvior est attribu-
ablo 6vicl,omrent au nomhre plus rostroint d.e Jours ouvrdg.
Ci-aprbs, on 1'O0O t, los indications d.6ta1L16es par p8,yss
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